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Serán snscrltores forzosos á la Gc.eca todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente» 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de í86i.) 
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Se declara texto «dclai y autentico el de las 
iisposicíones oüciales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Sttverior Decreto de 20 de Febrero de 1861.» 
UOBlEfiNO GENEBAL OE FILIPINAS 
Secretaria. 
Sección 2.a 
Manila, 2 de Marzo de 1892. 
Habiendo fallecido el Excmo. Sr. D. Emilio Terrero 
Y Perinat, ex-Gobernador y Capitán General de estas 
Islas, á fin de honrar dignamente su memoria, he 
dispuesto en unión con el Excmo. é Iltmo.^ Sr. A r -
zobispo Metropolitano y secundado por el Clero, que 
el dia 5 del corriente á las ocho y media de la ma-
ñana se celebren solemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso de su alma en la Sta. Iglesia Catedral, á 
cuyo acto religioso invito á todas las Autoridades y 
Corporaciones Civiles, Militares y Eclesiásticaf», á los 
amigos del finado y á los habitantes de esta Capital. 
Publiquese. 
DESPUJOL. 
Sección 3/ 
Dispuesto por elExemo. Sr. Gobernador Geoeral 
que se publique en la Gaceta oficial e\ estado numé-
rico de la existencia de presos en las cárceles p ú -
blicas de este Archipiélago^ á continuación se i n -
serta el que corresponde al 1.° del mes próximo 
pasado. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—-Luis de la 
Torre. 
Estado demostrativo de la existencia de presos 
en las cárceles públicas de este Archipiélago 
en 1.° del mes próximo pasado. 
Provincias. 
|zo 
dia-'-
|to, ='1 
es 'J 
r 1 
Abra . . 
Albay. 
Antique. . 
Amburayan, 
Batean. 
Batanes. , 
Batan ffas. 
Bohol . 
Bulacan, . 
Número 
de presos. 
19 
130 
197 
4 
i38 
2 
528 
10 
229 
^agayan 56 
Camarines Norte 
Camarines Sur 
Galamianes 
Capiz . . . . . . . . . . . 
Cavite. 
Cebú.. . \ . . \ . \ '. . 
Cottabato 
*Wao 
Hoilo. . . . * . . * 
potos Norte . . . . . . . . . 141 
^ocos Sur 265 
gabela de Lozon 121 
Ijaguna 247 
í f ^ . . . ' . * . * . * . . . . . 268 
^8nila 566 
^asbute y Ticao 59 
20 
97 
52 
241 
103 
152 
16 
23 
258 
Provincias. Númci'O de presos. 
Mindoro 80 
Misamis (^) 126 
Marianas f®) > 3 
Morón g 10 
Negros (Costa Occidental) 136 
Idem (Id. Oriental) 60 
Nueva Ecija 247 
Nueva Vizc: lya 15 
Pampanga 261 
Pangasinan 268 
Paragua 219 
Romblon 10 
Samar 102 
Surigao 33 
Tayabas • . 96 
Tarlac 186 
Union 80 
Zambales 10 i 
Zamboanga 99 
Suma total. 6074 
Notas:—1." Las provincias de Misimis y Ma-
rianas figuran con Ja existencia de presos qu^ 
tenían en el mes anterior por no haberse reci-
bido ios estados correspondientes al presente. 
2.a No figuran los distritos de Basilan, Ban-
guet, Bontoc, Lepante y Tiagan por no haber en 
ellos presos. 
Manila, 3 de Marzo de 1892.—Luis de la Torre. 
Parte militar. 
GOBIBENO MILITAR. 
ó'ervicio de la Plaza para el dia 4 de Marzo de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
dia. E l Comandante de Caballería, D. Antonio Este-
ban Imaginaria, otro de Artillería, D. Enrique Vi l la-
mor.—Hospital y provisiones, núm. 72, 2.o Capitán.— 
Reconocimiento de zacate y vig-ilancia montada. Ar-
tillería.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Música en la 
Luneta, núm, 70. 
De Orden de S. E.—El Teniente Coronel, Sarg-ento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Autorizada esta Tesorería general por decreto de la 
Intendencia general de Hacienda de 26 de Febrero 
próximo pasado, para celebrar en concierto público la 
adquisición de ejemplares impresos, libros y carpe-
tas para el servicio de la Caja de Depósitos, con 
arreglo á los modelos y pUego de condiciones que 
se anuncia al público, á fin de que las personas 
que quieran tomar á su cargo el expresado servicio, 
puedan presentarte con sus proposiciones en la refe-
rida Tesoreiia el dia 21 del actual á las diez de su 
mañana en que tendrá lugar el citado concierto. 
Manila, 1.° de Marzo de 1892.—José Arizcun. .3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS 
RENTAS Y PROPIEDAOES DE FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Don 
Lorenzo Castro y Albarez para que en el improrrogable 
término de tres dias contados desde la publicación 
de este anuncio, se presente á esta Administración Cen-
tral de Impuestos, Rentas y Propiedades para ser 
notificado de una provincia que le interesa. 
Manila, -2 de Marzo de 1892.—El Administrador 
Central. Luis Sagúes. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Bulacan. Pueb'o Angat. 
Don Ciríaco Santiago solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Pinagdialan», cuyos lí« 
mives son: al Nortfl, terrenos denunciados por Fran-
cisco García; al Este, el monte Cutad; al Sur, terre-
nos de Ana de Guzman y Carlos Pérez; y al Oeste, 
los montes Maculot; comprendiendo entre dicbos. l í-
mites una superficie aproximada de ci¿n hectáreas, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Justo Cornelio solicita la adquisición de ierre-* 
nos baldíos en el sitio «Lamesahan», cuyos límites 
son: al Norte, terrenos denunciados por Aguedo Her-
nández; al Este, el monte Maculat; al Sur y Oeste, 
terrenos de Fernando de Mesa y Mariano Manuel; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de noventa hectáreas, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia «1 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Francisco García solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio Camatsile, cuyos límites 
son: al Norte, terrenos de Clemente del Rosario; al 
Este, el monte Cutad; al Sur, terreno denunciado por 
Ciríaco Santiago; y al Oeste, los montes Maculat; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de cien hectáreas, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 .0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
_ _ — - > _ _ . -
Don Aguedo Hernández solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Sapang-planas», cuyos 
límites son: al Norte, terrenos de D. Vicente San-
tiago; y el arrojo 6 Sapang-planas, al Este; los mon-
tes Maculot, al Sur; terrenos denunciados por Justo 
Comdio, y al Oeste; los de Mariano Manuel, Fran-
cisco de la Cruz y Francisco Tigas; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie de ochenta ó noventa 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que ea el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 .0 
Jefe, J. Guillelmi. 
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Don Fernvn Hernández solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Maculat», cuyos lími-
tes son: al No^te, el Monte Macalat; al Este, el 
arroyo Sueleb; al Sur y Oeste, el monte Pulong-tin-
dahan ó Mariablo; comprendiendo entre dichos lími-
tes una suferficie aproximada de cien hectáreas, se-
g ú n expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provin ia de Nueva Ecija, Pueblo de S. Juan deGuimba 
Don Aquilino Arira y Zamora solicita la adqui-
sición da terrenos baldíos en el sitio «Suloc», cuyos 
límites son: al Norte, Este y Sur, terrenos baldíos 
y al Oeste, terrenos denunciados .por Vicente La-
noria y Pascual Valiez; compreudiéndo entre dichos 
límites una superficie aproximada de trescientos cin-
cuenta héctareas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para venta', de 26 de Enero del 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—-El Ingeniero 2 o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Cabanatuan. 
Don Mamerto Santarina solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Cantilaio y otro», cuyos 
límites son: al Norte, estero Barlis, al Este el mismo 
estero y el rio Navao, al Sur, el estero Mayapyap 
y al Ooste, terrenos de Mariano del Rosario, com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de treinta quiñones, según expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al srt. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero' 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Camarines Norte. Pueblo de Indan. 
Don Pedro Sobrado solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Habig», cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Gabino Julián, al Este, colina 
Pintongbato, al Sur, terrenos de Blás Sumagid y al 
Oeste, los de Marcelino Mauro; com prendiendo en-
tre dichos límites una fup^rficie aproximada de cin-
cuenta hectáreas según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani'a, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Blás Sumanguid solicita la adquisición de ter-
renos baldíos que radica en el expresado pueblo, cuyos 
limites son al Norte, terreno del Estado y el de Angel 
Gadel y al Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de 
cincuenta hectáreas, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al publico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Gabino Julián solicita la adquisición de terrenos 
baldíos en el sitio Habig, cuyos límites son: al 
Norte, terreno del Estado; al Este, colina de Pitong 
bato; al Sur, terreno de Pedro Sobrado; y al Oeste, 
el de Marcelino Manro; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de cuarenta y cinco 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público pára los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
INTERVENCION GENERAL DELA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS. 
El dia 6 de Abri l próximo las diez en punto de 
su mañana se contratará en subasta pública ante la 
Junta de Reales Almonedas en el edificio llamado 
antigua Aduana, la adquisición de 540.330 ejempla-
res impresos en 357.300 pliegos de cuentas rela-
ciones y demás documentos de carácter general que 
son necesarios para el servicio de contabilidad de 
las oficinas generales centrales y provinciales de Ha-
cienda durante el año actual de 1892; cuyo servicio 
se sujetará al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta y bajo el tipo de pfs. 3970 en es-
ca1a descendente. 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Interventor ge-
neral, Gabriel Badell. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú-
blica ante la Junta de Reales A'monedas, la adquisi-
ción de 540.330 ejemplares impresos en 357.300 
pliegos de cuentas relaciones y demás documentos 
de contabilidad de carácter general necesario? á las 
oficinas generalas centrales y provincialÍ de H i -
cienda para la rendición de las cuentas de su gestión 
correspondiente al presupuesto de 1892. 
Obligaciones generales de Hacienda. 
1. a Adquirir en pública subasta 540.330 ejemplares 
impresos de cuentas y relaciones del Tesoro, Rentas, 
gastos públicos y efectos y demás impresos de carácter 
general que se detallan en la relación adjunta ne-
cesarios para el servicio de contabilidad y que forma 
en junto un total de 357.300 p'iegos. 
2. a El tipo p&ra la subasta será el de tres mil 
novecientos setenta pesos y no se admitirá proposi-
ción alguna que exceda de él. 
3. a Abonar al contratista el precio con que se 
remate el servicio después de hecha entrega á esta 
Intervención á entera satisfacción de la misma de 
los documentos referidos y previa presentación de la 
cuenta documentada con una colección de los docu-
mentos impresos de referencia. 
4. * La subasta que se llevará h cabo con entera 
sujeción á las prescripciones del Real Decreto de 27 
Febrero de 1852 é Instrucción de 25 de Agosto de 
1858; tendrá lugar en el Salón de actos públicos del 
edificio antigua Aduana el dia 16 de Febrero del 
presente año. 
¡Obligaciones del contratista. 
5. a Es requisito indispensable para licitar haber 
ingresado en la Caja de D pósitos la cantidad de 
ciento noventa y ocho pesos, cincuenta céntimos á que 
asciende el cinco por ciento del valor total del ser-
vicio de que se trata. 
6. a Los que deseén interesarse en la subasta pre-
sentarán al Excmo. Sr Presidente de la Junta sus 
proposiciones redactadas en la forma que se expresa 
el modelo adjunto, extendidas en papel del sello 10.° 
en plieg'O cerrado y acompañada respectivamente á la 
carta de pago del depósito á que se refiere la con-
dición anterior. 
7. a Según se vayan recibiendo los p'iegos por el 
Excmo. Sr. Presidente, se dará el número ordinal 
á los admisibles habiéndose rubricar el sobrescrito al 
interesado una vez recibidos los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno quedando sujeto á las 
consecuencias del escrutinio. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Excmo. Sr. Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa. En el caso de no querer 
mejorar ninguno de los dos que hicieron las que re-
sultaran empatadas, se hará la adjudicación en favor 
de aquel cuyo pliego tenga e' número ordinal menor. 
9. a Finalizada la subasta el Excmo. Sr. Presidente 
exijirá del rematante que endose á favor de la Ha-
cienda con l i aplicación oportuna el documento de 
depósito para licitar el cual no se cancelará hasta tanto 
se apruebe la subasta y en su virtud se escriture el 
contrato á satisfacción de la Intendencia general de 
Hacienda. 
10. El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Señores de la Junta, 
y unida en tal estado al expediente de su razón se 
elevará por el Presidente á la aprobación del Excmo, 
Sr. Intendente general de Hacienda. 
11. Tan luego le sea el rematante notificada la ad-
judicación del servicio á su favor lo afianzará en can-
tidad igual al diez por ciento de la importancia del 
remate formalizando el contrato por escritura pública 
como garantía de su compromiso y aprobada que sea 
por el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda 
solicitara de dhha Superior Autoridad el título corres 
pendiente, cuyos derechos así como los gastos de es-
critura y cuantos se originen serán de su cuenta. Una 
vez aprobada la fianza le será devuelto el depósito 
presentado para licitar si este no constituyese parte 
de aquella. 
12. La impresión de los documentos será igual 
en un todo á los modelos que se hallan de mani-
fiesto en esta Intervención general y se llevará á 
cabo aquella en papel catalán legítimo de segunda 
clase de las marcas más superiores de plaza cuya 
legitimida y demás condiciones calificara ei e 
Centro de contabilidad prévias las garantías Q^  
conveniente adoptar. ^ 
13. En el plazo de cuarenta dias laborable 
prorr .'gables que empezarán á contarse de^? 
ficacion del interesado de haber sido aprobad i 
basta entregará el contratista en esta Intervencio 
los ejemplares impresos perfectamente limpiog11 
bien acondiciona ios y clasificación según ¡fy 
los que carezcan de eslas circunstancias ó ^ l 
rotos ó manchados serán declarados inadmisibL1' ^  
cediéndose al contratista para su reparación tr,3 
más trascurridos los cuales se adquirirán de su 
y riesgos por administración. 
14. En el caso de incumplimiento por pATL 
contratista por no entregar los impresos cony 
el plazo marcado ó por no ser de recibo ó Q 0 Í 
los requisitos exigidos en las dos condiciones 
rieres se tendrán por rescindido el contrato á 
ció del rematante quien pagará con el imnL 
la fianza y de los bienes que posea la difereoek 
primero al segundo remate en caso de subastarse 
vamente este servicio ó de hacerse por Admink 
cion. En ambos casos será responsable de losfl 
y perjuicios que cause á la Hacienda segim i0 
venido en el párrafo 2.° artículo 5.° del Real DPJ 
de 27 de Febrero de 1852. 
15. Si el contratista falleciese antes de ter^  
el servicio sus herederos ó quienes le representa! 
darán obligados á terminar bajo las mismas co 
clones y responsabilidades estipuladas. Si muriese 
herelero la Hacienda podrá proseguirla por Adm 
tracion, estando sujeta la fuerza y los demás bii 
adictos á la responsabilidad de esta contrata. 
Condiciones generales. 
16. No se admitirán observaciones ni reclam: 
nes r ilativas al todo 6 parte del acto de la 
basta sino pira ante, la autoridad del Excmo. 
Intendente general de Hacienda después de 
brado el remate salvo empero la vía conteaci 
administrativa establecido por el artículo 121 de 
Real cédula de 30 de Mayo de 1855. 
17. Las reclamaciones que puedan hacerse con mi 
tivo de la ejecución de la contrata no deteudráii 1 
cumplimiento de la misma en los plazos y condicios m 
estipuladas y en todo caso jamás se someteráo / 
juicio arbitral resolviéndose por vía eoncenciosaiie 
pues de agotada la gubernativa en la forma fl 
sentada por la Ley. 
18. Todas las dudas y cuestiones qu? puedanl 
citarse en este contrato debarán ser res-i el tas a "I 
arreglo á la Instrucción de 25 d^ Agosto de 1858, > 
19. Conforme vayan los licitadores pres-litando I "j 
pliegos al Sr. Presidente do la Junta exhibirán 
cédula personal si son españoles ó extranjeros, "1 
Manila, 2 de Diciembre de 1891 —Grabriel Bulí 1 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Janta de Reales 
Almoneda. 
Don N . N . vecino de ee comproi: 1 uon ÍN. ÍN. vecino ue ee compruuiwA 
facilitar á la Hacienda los ejemplares de cuentas ff j 
laciones y demás impresos que se detallan para!» y 
oficinas generales centrales y provinciales del w 
conforme en un todo á ios modelos que obran 
la Intervención general por la cantidad (de *? 
la cantidad en letra) y con estricta sujeción á« 
condiciones establecidas en el resp -ctivo plieg"0 
serto en la Gaceta de Manila núm . . . del dia 
Fecha y firma. 
AJ)MlNISTRA.CION GENERAL DE COMUN! CAClONtf 
Por los vapores-correos «Churruca» y «^ra'!Dí| 
que saldrán en su expedición impar para las í^j 
del Norte y Sur de Luzon respectivamente el Sa 
5 del actual, á las 11 de la mañana, esta 
remitirá á las 9 de la misma la corresponae 
que hubiere para Zambales, Pangasinan, TriJ 1 
Union, Bontoc, Lepante, Tiagan, Abra, ambos ^ 
Cagayan, Islas Batanes é llagan; Batangas, Min 
Laguimanoc, Camarines Sur, Burlas, Masbatey 
Por los id . id. «Butuan» y «Romulusr» ^ 
drán en su expedición impar para las l^833^ ^ 
y Sur del Archipiélago respectivamente el 0 ^ 
rriente á las 2 de la tarde, se remitirá á 1 ^ *| 
dia la Correspondencia hubiere para Romo'0 
piz, Concepción, Dumaguete. Antique, Negror 
Dapitan, Misamis, Cebú y Bohol; Culion, ^ l ^ 1 
Princesa, Punta Separación. Marangas, B*la 
gayan de Joló, Jólo, Isabela de Basi an, ^ 
Tukuran y Cattobato 
Manila, 2 de Marzo de 1892.—El Jefe de 38 
Valeriano Paredes. 
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Bior.' 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAÍ 
Hallándose depositado en el Tribunal 
becera un caballo de pelo alasan, cogidos 
dueño conocido en la comprehension del 7 
Calaca de esta provincia, se anuncia al pi 
que por el término de treinta dias contadosl ¡^T 
fecha, se presente en este Gobierno el que 
dueño de dicho animal á reclamarlo con los da 
íustificativos de propiedad; en la icteligencia 
sado dicho plazo sin que nadie haya dedacidori 
se procederá á loque nubiere lugar. 
Batangas, 27 de Febrero de 1892. - m 
Por providencia de esta fecha, dictadas 
diente de su razón por el Iltmo. ffr. Provial 
General y Juez de Capellanías del Arzoliij 
manda sacar á pública subasta para el dia" 
de Marzo entrante, á las once en puntodeli 
en los estrados de este Tribunal Ecclesiasim 
damiento de las tierras situadas en loslofj 
nominados Lumang" Sagad, Umplea, Pisoflj 
los tres primeros del pueblo de Pasig J 
de Cainta, pertenecientes á la Capellanía fe 
D. ' Magdalena Pinga, con arreglo al) 
diciones que desde esta fecha se halla 
en el oficio de mi cargo. 
Manila, 29 de Febrero de 1892.-Cuyi$ 
DIRECCION DE LA GASA CENTRÉ 
DE VACUNACION. _ ,^  
Estado del número de vacunados enManiUp1 
nicipales en el dia de la fecha. 
MANILA 
Intramuros. 
Distrito de Tondo, naturales 
Idem, mestizos. , 
Biuondo, naturales 
Idem mestizos. 
San José. 
Santa Cruz, naturales. 
Idem mestizos, 
üuiapo. 
Sampaloc. 
San Miguel. 
San Fernando de Dilao. 
Ermita. 
Mal ate. 
H o m b r e s . M u j e r e s . Niñ* 
1 
1 
» 
la L 
TEj 
ton 
Manila, 27 deFebrero de 1892. 
El sábado próximo, volverá á 
_ E 1 Direc^! fe,] 
administrad 
Edictos. 
Por providencia del Sr. Juez de l-*„1QDS^ 1tra ^ 
Binondo, recaida en la causa nüm. ^ " i ^ a i a ^ ^  
por sustracción de una menor, se cita y 'I , fiiero^ fj 
riano Palillo y Bonifacia Pili, vecinos que PÍf 
Capatagan, del arrabal de bampaloc, P , publicí| 
de nueve dias, contados desde la Prit?.ernitai 86 7 
edicto en U «Gaceta ofleial» de esta. .oaPpn 'üt j> 
este Juzgado a declarar como ofendidos e djch1 J 
cibiéudoles que de no hacer!o dentro a HJÍ • 
pararan los p rjaicios que en derecho " 0 i • 
Juzgado de Binondo y oflcio de nu ^ 
de 1892.—José de Revés. 
ÍMP. DE UAMIREZ Y OOMP.—MA-GallA 
